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Epilepsi merupakan penyakit yang kerap kali ditemukan di dunia. Epilepsi 
juga penyebab terbanyak morbiditas pada saraf anak, dan gangguan lainnnya 
seperti kesulitan dalam belajar, gangguan pada tumbuh  anak, yang berpengaruh 
dalam hal menentukan kualitas hidup anak. Sebanyak 40% - 50% dari 700.000-
1.400.000 kasus epilepsi terjadi pada anak-anak di Indonesia. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pola peresepan obat epilepsi pada anak 
pasien rawat jalan di Poli Anak RSUD Kota Madiun. Penelitian dilakukan secara 
observasi deskriptif  dengan metode pengambilan data retrospektif. Populasi 
penelitian adalah semua data rekam medik pasien anak rawat jalan yang 
terdiagnosa penyakit epilepsi di Poli Anak RSUD Kota Madiun yaitu sejumlah 40 
pasien. Hasil analisis data menunjukkan bahwa jenis obat yang digunakan dalam 
terapi epilepsi pada pasien anak di Poli Anak RSUD Kota Madiun adalah Asam 
Valproat, Phenytoin, dan Fenobarbital.  Persentase penggunaan Obat Anti 
Epilepsi (OAE) secara berturut-turut adalah Asam Valproat (97,5%), Phenytoin 
(20%), dan obat yang penggunaannya paling rendah adalah penggunaan obat 
Fenobarbital sebanyak 2,5%. Sedangkan obat karbamazepin tidak digunakan 
karena pemakaian Karbamazepin tingkat kegagalannya lebih tinggi dalam 
monoterapi epilepsi anak dan juga penggunaan karbamazepin dengan dosis yang 
berlebihan dapat menyebabkan toksisitas. 
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Epilepsy is a common disease in the world. Epilepsy is also the most 
responsible for the morbidity of a child's neurons, and other disorders such as 
learning difficulties, childhood growth disorders, which influence in determining 
the quality of a child's life by as much as 40% - 50% of the 700000 - 1400000 
cases of epilepsy occurring in children in Indonesia. The purpose of this study is 
to know the pattern for taking epileptic drugs on an outpatient child at children’s 
polyclinic Madiun Hospital. The study conducted a detailed observation using the 
method of extracting data from the research population retrospectral data is all 
data on the medical records of the diagnosed epileptic patients' medical records in  
children’s polyclinic Madiun Hospital of 40 patients. Data analysis shows that the 
type of drugs used in epileptic therapies in child patients in at children’s polyclinic 
Madiun Hospital is valproic acid, phenytoin, and phenobarbital. The percentage of 
both anti-epileptic drugs (oae) is valproic acid (97.5%), phenytoin (20%), and the 
lowest use is the use of 2.5% of the phenobarbital drugs. Whereas karbamazepine 
drugs are not used because karbamazepine have a higher rate of failure in child 
monotherapy and excessive doses of karbamazepine 
. 
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